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した.一方 BSA による Separation前に IgE抗体
を含む血清で受身感作をした肥満細胞(pre-Sensitizat･
ion)では,抗原刺激により45Caの取りこみは増加し,
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Abstract:ToexaminetheefectofBSAonthe
cellsurfaceofmastcels,the45Cain且uxwas
observedinmastcellsfrom activelysensitized
ratsandalsoincellspassivelysensitizedwith
lgE-containingserum beforeorafterpuri丘cation
byBSA.Themastcellsfromactivelysensitized
ratsshowedamarkedincreaseinthe45Cauptake
withstimulationbyovalbumin. Thevalueof
45Cauptakebythecellswas1495±104cpm/105
cells.Theuptakeof45Cabymastcellspassively
sensitizedbeforeorafterseparationthroughBSA
wasalso increasedinresponse toovalbumin,
althoughthedegreeof45Cauptakebythelatter
showedmarkedvariation. Theseresultsmay
suggestthatBSAafectsmastcellsurfacewhen
thecellsaresensitizedafterseparationbyBSA.
